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ではまず任意の単純句構造言語が， 1 テープ・オフライン・チューリング機械により， n4- 認識
可能である乙とを簡潔に証明しており， Hartmanis の方法より能率のよい方法を示している。
一般に形式言語の認識や構文解析の複雑さは，その文法の非終端記号の個数，書換え規則の個
数が小さいほど有利であり，また最筒形を求めることにより，潜在的であった言語の特性があら
わになる可能性もある。本論文ではこの問題について，弱等価な文法のなかで，もっとも簡単な
文法を見つける一般的なアルゴリズムは存在しないことを証明する一方，与えられた文法をそれ
と句構造的に等価で，かつもっとも簡単な文法に変換する能率のよい方法を示している。
以上のように，本論文は形式言語に関する基本的な問題についての新しい成果であり，この方
面の研究に対する有意義な貢献と考えられる。
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